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á los subscriptores de la «Legislaciln»8 tienen carácter preceptivo.
SU1I1A_1LIC0
Itabsecretaría.
Obras en el tejado del Ministerio.
Personal.
Permiso al personal de los Depptos.7-Gratificación á los C. de F. D. E. Martínez
y D. R. Carlier.—Licencia al Tte. de N. D. J. L. De María.—Idem al íd. D. R.
Bruquetas.—Destina de Ayudante al A. de N. D. M. Bastarreche.—Idem de íd.
al Id. D. A. Jácome.—Destino al íd. D. Q. Gutiérrez.—Embarco del íd. D. A.
Arriaga.—Licencia al 2.° Ctre. D. A. J. Quiles.—Relativa á excedencia de los
Condestables.
SECCION OFICIAL
7R,Tr.A.31,VE:3 011:1311UNTIC
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por la
Jefatura Local de este Ministerio, sobre el estado de
deterioro en que se encuentra el alero y tejado de la
parte del Museo Naval, que dá acceso al patio de
tránsito para el Cuartel de la Compañía de ordenan
zas, y de conformidad con lo informado por esa Di
rección:
S, M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
se proceda á levantar de nuevo dichos alero y tejado)
cuyo coste calculado de mil novecientas pesetas, se
cargará al concepto itConservación y reparación de
edificios, obras civiles é hidráulicas') del capítulo
18, artículo 2 del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dius emarcle á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Mayo de 1906.
VicToR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Local de este Ministerio.
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al precio de 6 pesetas semestre.
Intendencia.
Desestima recurso de D. A. Villalain.
Asuntos generales.
Desestima una instancia de recompensa.
Circulare-a y diwposeciottae».
Corrobora telegrama dejando sin efecto el destino de embarco del primer Médico
D. L. L. Saconne.—Relativa á arqueos de buques con Alemania.
itnimio de subasta.
Anuncios.
PERSONAL
Pxcmo Sr : En telegrama de esta fecha, se dice á
V. E. lo que sigue.
«Queda V. E. antorizado para conceder permisos
para esta Corte, hasta el 15 Junio, a personal ese
Departamento siempre que no se resienta servicio».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á E. V. en corroboración á
los efectos indicados. —Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 22 de Mayo de 1906.
El Subsecretario.
José Perrer.
Sres. Capitánes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
maro 'GENE/hl rE L8 ialiaDÁ
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en el presente
mes los diez años de efectividad en su actual empleo,
los Capitanes de Fragata D. Emilio Martínez de la
Torre y D. Rafael Carlier y Vivoras:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se les abone desde la revista administrativa del pró
ximo mes de Junio, la gratificación reglamentaria de
novecientas pesetas anuaies.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Mayo de 1906.
VICTOR NI. CONCAS,Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo,
para Laguna (Tenerife) y Ferrol, al Teniente de
Navío, D: Juan L. De María y García.
Le Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
22 de N'ayo de 1906.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder cuatro meses de licencia por enfermo
para Galicia, al Teniente de Navio D. Ricardo Bru
quetas y Fernández.
De Real orden, comunicada por el Sr. :Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de Mayo de 1906.
El Subsecretario,
„lose Perrer.
Sr. Director del Persinal
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el destino de Ayudante personal
del Capitán de Navio de 1.° clase D. Félix Bastarre
che y Herrera, a! Alférez de navío D. Manuel Basta
rreche ylDiez:de Bulnes, en relevo del Oficial de igual
empleo D. Juan earre yyhicarro.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de Mayo de 19(.6. El Subsecretario.
*José Perrer.
•
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. CapitánGeneal del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayndante personal del Contralmirante
de la Armada D. Juan Jácome y Pareja Marques del
Real Tesoro, al Alférez de Navio D. Angel J'acorne y
Ramirez, en relevo por pase á otro destino del Te
niente de Navio D. Arsenio Rogi y Echenique.
De Real orden, comunicada por el Sr . Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consi4,uientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Ma) o de 1906
El Subsecretario,
./osé Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navio D. Quirino Gu
tiérrez y Gutiérrez, quede agregado á la Comandan
cia de Marina de Vigo al cesar en la Ayudantía de
Marina de Cangas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Niarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.
Yadrid 22 de Mayo de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar :que el Capitán General del Departa..
mento de Cádiz, haya dispuesto el embarco en el ca
ñonero Don Alvaro de Bazán, del Alférez de Navío
Don Xurelio Arriaga y Adam.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 22 de Mayo de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE OONTBAMABSTZES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado, por el segundo Contramaestre D. An
tonio Juan Quiles, ha tenido á bien concederle un
mes de licencia entre revistas, para Valencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fi
ries.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de Mayo de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferro', núm. 455, de 17
del mes de Febrero último, con la que consulta si és
de su competencia declarar excedentes forzosos á los
Condestables de aquella Sección que al ingresar en
la misma, bien procedentes de los buques don¿le han
efectuado las prácticas reglamentarias, ó por haber
sido destinados á ella por reciente promoción, Fe
hallen fuera del número reglamentario que tiene asig
nado dicha Sección:
S. M. el Rey (q. D. g.)— de conformidad con lo
informado por esa Inspección General, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en Real orden de generalidad de
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21 de Julio de 1903, (B. O. núm. 86, pag. 729)—se ha
servido disponer sea de la competencia de los Capita
nes Generales de los Departamentos, declarar dichas
excedencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y . E. muchos arios.
--Madrid 22 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Como resuitado de la carta oficial
número 917, del Capitán General del Departamento
de Cartagena, cursando recurso de alzada interpues
to por D. Augusto Villalain, representante de la
«Real Compañía Asturiana», en que solicita el abono
de intereses de demora, por ietraso en el pago de
la cantidad de ochocientas catorce pesetas cincuenta
céntimos, importe de 903 kilogramos de zinc en ga
lápagos, que entregó en Diciembre de 1903 en el Ar
senai de Cartagena, en virtud de adquisición por
gestión directa:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Intendencia General—ha tenido á
bien desestimar el expresado recurso, toda vez que
el abono de intereses de demora, según lo dispuesto
en los Reales Decretos y sentencias que enumera la
Real orden de 16 de Febrero último, sólo procede
cuando han sido pactados, circunstancia que no ha
mediado en la adquisición de que se trata, siendo de
advertir que por sentencia de 8 de Junio de 1899, está
detPrminado que no puede estimarse como demora,
en el sentido legal de la palabra, la dilación que su
fran los asuntos en materias económicas en que el
pago, corno ocurre en este caso, está subordinado á
los períodos del presupuesto, rendición de cuentas y
otros semejantes.
Lo que de Real orden participo á V. E para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERA" ES
11E ululan/1s
Como resultado de la carta oficial del Ca
pitán General del Departa-mento de, Cartagena,
de 17 de Marzo último, cursando instancia del Te
niente de Navío D. N. N., en súplica de que se le
conceda la cruz del Mérito Naval de 1.1` clase con
distintivo blanco, por haber desempeñado du
rante tres años, los cargos de profesor y ayudante
profesor en la Escuela de Aplicación.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
lo solicitado, por no mencionará les ayudantes, las
disposiciones que recompensan al profesorado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dies guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de Mayo de 1906
vinToR M. CONCAS
Sr. Subdirector de Asuntos Generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo siguiente:
«Presentada solicitud retiro Médico López Sacon
nr, queda sin efecto su destino en crucero Eotrema
dura.
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, rei
tero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V E.
mucho años Madrid 19 de yayo de 1906.
El Inspector General de Sanidad,
Francisco Muñdz y Otero
Excmo, Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Para conocimiento de la Marina mercante y de las
autoridades de los puertos, se publican á continua
ción las bases del Convenio estipulado entre Alema -
nia y España para el reconocimiento de los certifica
dos de arqueo.
." Los certificados nacionales de arqueo de los
buques alemanes de vapor y vela se admitirán en los
puertos españoles sin arqueo ulterior Sin embargos
los buques alemanes podrán reclamar que, con obje
to de averiguar el tonelaje neto válido en España, se
deduzca del tonelaje expresado en sus certificados de
arqueo la cabida de los espacios que á diferencia de
las prescripciones del Reglamento alemán sobre ar
queo de buques de 1.° de Niarzo de 1895, no se inclu
yen en el tonelaje neto, de conformidad cal el Regla
mento español de '25 de Septiembre de 1900.
Entre estos espacios se cuentan especialmente
los pañoles del timonel, la cámara de luces, las cajas
de cadenas, la nevera, la panadería, la repostería, la
despensa, la botica, el ropero, asi como las bladas
situadas en construcciones cerradas que van de ban
da á banda (como en la popa, casilla del puente, etc.);
además los fogones y jardines situados bajo el puente
superior y destinados á los viajeros, y en los buques
de vela la parte del pañol de velas que exceda del dos
y medio por *ciento del tonelaje bruto.
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Un los puertos alemanes se admitiran sin ar
queo ulterior, los documentos nacionales de arqueo
de los buques españoles de vapor y vela, expedidos
de conformidad con el Reglamento de 25 de Septiem
bre de 1900, y respectivamente de su suplemento de
16 de Julio de 1902, con tal que se añada al tonelaje
neto expresado en ellos, la cabida de los espacios an
tes designados.
3.' El arqueo ulterior de los espaciosaislados arri -
ba indicados, se verificará únicamente si la cabida no
se deduce del documento nacional de arqueo ó de los
certificados oficiales especiales.
Así mismo se recomienda á los Capitanes de los
buques que hagan viajes á puertos del Imperio ale
mán, lleven copia certificada del documeWo de
arqueo.
Madrid 21 de Mayo de 1906.
El Inspector do arqueoal!
Juliái Garuja de la Vega
Excrnos, Sres. CapitanesiGenera,les de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Uartagzena
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE GARTAGEA
La subasta anunciada en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del 'Ministerio de Marina y Boletines
Oliciaies de las provincias de rslurcia y Oviedo con
los núm 92, 3, 80, y 75, respectivament.3, de Abril
último, para el suministro de carbón español nece
sano en este Arsenal hasta fines del corriente año,
y que fué suspendida por la Junta de subastas en
virtud de lo dispuesto en el artículo 78 del Regla
mento de Contratación, tendrá lugar en el sitio y
forma anunciada en la Gaceta cl,.3 Madrid, DIA.Rio
OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Weide
de Murcia y Oviedo números 118, 2Q, 100 y 97 del
indicado Abril, en el término de cinco dias contados
desde el día siguiente á la fecha de publicación de
este anuncio en el último de los periódicos oficiales
que lo inserte, en el concepto de que si el quinto dia
fuese festivo, el acto tendrá lugar el primero labo
rable despues de aquél.
Lo que se hace público á fin de que llegue á co
nocimiento de los interesados en este servicio.
Arsenal de Cartagena 18 de Mayo de 1906
El Secretario,
Emilio Guitart
Imp. del Ministerio de Marina.
DIGGI 1\T .A. IR, I Co
DE LA
MARINA
R
CARLOS DOMINGUEZ MUNO",
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
obra premiada con la cruz 'del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y '2`) de Julio áe 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sin(
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especia
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopilada
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones
Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS.
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid 6 en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desdE
uego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
